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Miembros integrantes del jurado calificador, de acuerdo con el reglamento de 
grados y títulos de pre-grado de la universidad César Vallejo presento el estudio 
con aspiración de recibir el grado académico de Contador, cuyo título es: 
 
Señores miembros del jurado calificador; cumpliendo con las disposiciones 
establecidas en el reglamento de grado y títulos de la Universidad césar Vallejo; 
pongo a vuestra consideración la presente investigación titulada “Gestión de 
inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la empresa industrial Cerámicos 
DETT S.A.C, en la Ciudad de Rioja, periodo 2016” con la finalidad de optar el título 
de Contador. 
 
La investigación está dividida en ocho capítulos: 
 
I. INTRODUCCIÓN. Se considera la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis 
y objetivos de la investigación. 
II. MÉTODO. Se menciona el diseño de investigación; variables, 
operacionalización; población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, validez y confiabilidad y métodos de análisis de datos. 
III. RESULTADOS. En esta parte se menciona las consecuencias del 
procesamiento de la información. 
IV. DISCUSIÓN. Se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados 
durante la tesis. 
V. CONCLUSIONES. Se considera en enunciados cortos, teniendo en cuenta los 
objetivos planteados. 
VI. RECOMENDACIONES. Se precisa en base a los hallazgos encontrados. 
VII. PROPUESTA. Se precisa las propuestas en base a la investigación realizada. 
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El estudio nace a través de una ardua labor de examinar, analizar, evaluar y aplicar 
los instrumentos de recolección de datos; por lo que se tabuló la información 
recopilada luego de encuestar a los usuarios se lograron visualizar el motivo de la 
realidad problemática que vive atravesando la empresa Industrial Cerámicos DETT 
SAC. El efecto, se puede identificar en la tabulación de los datos de que no existe 
una buena Gestión de Inventarios y que a consecuencia de ello ocasiona problemas 
en la Rentabilidad de la empresa, específicamente para los dueños de la empresa 
ya que es una empresa familiar 
 
Además en la empresa no se logra identificar los distintos procedimientos desde la 
adquisición de la materia prima así como también de los materiales auxiliares, ellos 
no cuentan con un flujograma que puedan cumplir ciertos procedimientos así que 
lo hacen de manera lógica como ellos mismos lo llaman, sin embargo en estas 
deficiencias, suceden ciertos errores que afectan directamente a la rentabilidad de 
la empresa. 
 
Finalmente después de toda la recolección hecha, se procedió a su interpretación, 
además de las conclusiones, las recomendaciones y propuesta de mejora para su 
aplicación dentro de la empresa Industrial para que de esta manera pueda mejorar 
la gestión de inventarios, y si esta se lleva un buen control se tendrá buenas 
ganancias y crecimiento económico. 
 
Palabras claves: Materia Prima, Materiales Auxiliares, Producción, ROE, ROA, 







The study was born through an arduous task of examining, analyzing, evaluating 
and applying data collection instruments; so that the information collected after 
surveying the users was tabulated, it was possible to visualize the reason for the 
problematic reality that the Industrial Ceramics DETT SAC is experiencing. The 
effect can be identified in the tabulation of the data that there is no good Inventory 
Management and as a result causes problems in the profitability of the company, 
specifically for the owners of the company as it is a family business 
 
Besides, in the company it is not possible to identify the different procedures from 
the acquisition of the raw material as well as the auxiliary materials, they do not have 
a flow chart that certain procedures can fulfill, so they do it in a logical way as they 
call it, However, in these deficiencies, certain errors occur that directly affect the 
profitability of the company. 
 
Finally, after all the data collection, we proceeded to its interpretation, in addition to 
the conclusions, the recommendations for its application within the Industrial 
company so that in this way it can improve the management of inventories, and if 










1.1. Realidad problemática 
 
En la actualidad todas las empresas emprenden enormes búsquedas de 
herramientas que permitan mejorar el desarrollo de cada una de sus distintas 
actividades, debido a continuos cambios que se producen día a día en el 
entorno, obligándolas a tomar acciones que ayudarán a mantener el negocio 
en marcha, a fin de satisfacer las necesidades de cada uno de los clientes, 
generando así altos niveles de rentabilidad. 
 
En este sentido, una adecuada gestión de inventarios, trae consigo altos 
índices de rentabilidad a las organizaciones. Por otro lado, el fenómeno 
logístico fue evolucionando poco a poco, es decir que el concepto de almacén 
ha ido variando y ampliando su ámbito de responsabilidad. El almacén es una 
unidad de servicio y soporte en la estructura orgánica y funcional de una 
empresa comercial o industrial y tiene como objetivo el resguardo, custodia, 
control y abastecimiento de materiales y productos. 
 
Hoy en día la empresa Industrial Cerámicos Dett S.A.C, dedicado al rubro de 
Fabricación de Productos Refractarios, actividad principal desde el 16 de 
Agosto del año 2011, existe una gran preocupación por parte de la 
Administración, debido a que, no logran identificar con claridad los diversos 
procesos que impactan en la gestión de inventarios, por lo que, caen en 
deficiencias graves como la improvisación en el planeamiento de las compras, 
un control inadecuado de materiales y productos, reportando pérdidas de 
cuantiosas sumas de dinero afectando directamente a la rentabilidad de la 
misma. 
 
Sin embargo por parte del dueño de la empresa, cree que esto no afecta en 
su totalidad en el giro del negocio de la empresa, es decir que no existe un 
déficit considerable para que la empresa deje de operar con total normalidad, 
sosteniendo que son requerimientos innecesarios y sin el debido sustento. 
 
En cambio el Gerente Administrativo CPC. Bladimir Sánchez Díaz, afirma que 
no existe un adecuado control de inventarios por parte de la empresa Industrial 
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Cerámicos Dett S.A.C, creando así cuellos de botella que limitan la producción 
de la misma, que va desde la adquisición de la materia prima, es decir, la 
arcilla y otros materiales auxiliares que hoy en día lo están implementando; 
reflejo de ello la empresa realiza un inventario físico de los materiales de 
forma empírica, sin embargo existe una gran diferencia entre lo documentado 
y el disponible en físico, producto de ello se reflejan en pérdidas mensuales 
y anuales en la producción. 
 
Debido a estos procesos inadecuados que se ven reflejados en la adquisición 
de materiales y equipos incorrectos, origina el rechazo de los pedidos 
solicitando su devolución o cambio, y que a consecuencia de ello genera 
retrasos y posibles pérdidas, lo que afecta directa y significativamente la 
rentabilidad de la empresa. 
 
Estos errores son originados por falta de asesoramiento por parte del dueño 
de la empresa, aunado a esto, en el área de logística no existen políticas 
establecidas referente a los procesos que guardan relación directa a los 
inventarios, por otra parte el administrador de la empresa sostiene que dicha 
implementación representaría pérdida de tiempo y que no tendría éxito como 
política de empresa, así que solo se basan en un flujograma básico, 
generando desorden administrativo en todos los procesos para la obtención 
del producto final. Sin embargo al no tener los datos de una buena toma de 
inventarios no se puede obtener el costo real o determinar la utilidad que 
generaría la empresa al consumir los suministros requeridos sin medida 
alguna o en la proporción necesaria. 
 
Esto ha ocasionado que la empresa obtenga una rentabilidad que no satisface 
las expectativas de los inversionistas. Además, el carecer de este control 
ocasiona que la empresa no pueda establecer qué porcentaje de mermas en 
materia prima existentes en un determinado periodo y por lo tanto no lo pueda 
sustentar como gasto deducible para efectos del impuesto a la renta. 
 
Tampoco puede manejar un costo exacto y podría estar teniendo gastos 
innecesarios y en exceso por no saber cuánto ni cuando hacer pedidos de lo 
que realmente necesita para cubrir óptimamente el nivel de producción. 
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Dada la naturaleza de las deficiencias de la empresa Industrial Cerámicos Dett 
S.A.C, es importante que la gestión sea oportuna, la misma que a su vez 
involucra la necesidad de tomar decisiones acertadas, ya que si no ocurre 
esto podría provocar una gran inestabilidad dentro y fuera de la organización. 
 
1.2. Trabajos previos 
 
A nivel internacional 
 
 Bravo, L. (2010), en su trabajo de investigación denominado: El control 
Interno en el inventario de repuestos automotrices es fuente de utilidades 
líquidas en la ciudad de Manta 2007. Caso CEDEPA S.A. (Tesis de 
pregrado). Universidad Tecnológica Equinoccial, Manta, Ecuador. 
Concluyó que: 
 
[...] el inventario es importante en una determinada empresa tanto 
como la administración que a ésta se le dé, así como en el stock que 
se disponga, de acuerdo a los análisis realizados a CEDEPA, que al 
tener un nivel alto 8 aproximado de stock afecta directamente el 
endeudamiento de la empresa, y si el inventario tiene poca rotación, 
los costos serán cada vez más altos y afectando así directamente en 
la utilidad de la empresa. (p.124) 
 
En función a lo que expresa Bravo L. cabe resaltar que la capacitación del 
personal en cuanto a gestión de inventarios y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa, es un factor clave, ya que de esta manera se 
tendrá conocimiento en este campo, y así poder prever posibles 
situaciones que puedan afectar directamente a la empresa, con el uso 
eficiente y control adecuado. 
 
 Acero, C. & Pardo, A. (2010) en su trabajo de investigación denominado: 
Estrategia para la gestión de inventarios de una empresa 
comercializadora y distribuidora de productos plásticos de empaque: caso 




Al conocer el proceso de manejo de inventario de la empresa se 
identificaron algunos problemas que generaban unos mayores 
costos y una menor rentabilidad a la compañía. De ahí que se 
definieran indicadores para evaluar la eficiencia del proceso de 
gestión de inventarios, que permitieran a Distribuidora Surtir 
S.A.S identificar a tiempo cualquier ineficiencia en este proceso. 
Además al tener un concepto claro acerca del proceso de 
gestión de las existencias, ayudará a que se identifiquen con 
más facilidad algunos problemas que pueden generar mayores 
costos y una menor ganancia a la organización estableciendo 
indicadores para medir la eficiencia de la gestión de inventarios. 
(p. 76) 
 
En lo que respecta Acero, C. & Pardo, A. su tesis se desarrolló para dar 
una solución a problemas tales como el mal registro de la información en 
el sistema de inventarios, así como la acumulación de una cantidad 
excesiva de mercaderías. Para recopilar información, se procedió a 
diseñar un formato en el cual se registraron los datos más relevantes 
según investigador y de esta manera se procedió a implementar las 
estrategias para la gestión de inventarios. Concluyendo que al realizar un 
detallado seguimiento al proceso de registro de inventario y almacenaje, 
se pudo identificar las causas de inconsistencias más usuales que existían 
entre el físico y las cifras arrojadas por el sistema informático de 
inventarios. 
 
A nivel nacional 
 
 De acuerdo a la investigación realizada por parte de Tincopa, L. (2008), 
El Desarrollo de un Control de Inventarios para mejorar la rentabilidad de 
la Empresa Book Center SAC. (Tesis de pregrado). Universidad Privada 
del Norte, Trujillo, Perú. 
Concluye que: 
 
El almacén de la empresa no cuenta con la seguridad necesaria, 
ni mucho menos es de acceso restringido, es decir todo 
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trabajador que labora puede tener libre acceso, y que a 
consecuencia de ello no se pueda responsabilizar a ningún 
empleado de las pérdidas sufridas de algún artículo. Debido a la 
magnitud de la necesidad; propuso e implementó un Sistema de 
Control de Inventarios, permitiendo que llegara a mejorar la 
rentabilidad de la empresa, en la ciudad de Trujillo, estos 
resultados esperados se obtuvo en cuanto a la aplicación de los 
ratios de rentabilidad que se aplicó durante el primer trimestre 
de los años 2007 y 2008. (p. 98) 
 
En efecto de acuerdo a la investigación realizada por Tincopa, L., el 
almacén de la empresa no cuenta con seguridad necesaria para el acceso 
restringido a los almacenes, es decir cualquier trabajador ajeno a ella 
puede ingresar, lo que puede causar extravíos de la mercadería, 
afectando significativamente la rentabilidad de la empresa BOOK 
CENTER S.A.C 
 
 Por otro lado Cifuentes, A. (2015). en su trabajo de investigación titulada 
Modelo de gestión de inventarios para la curtiembre Becerra EIRL. (Tesis 
de pregrado). Universidad César Vallejo, Trujillo, Perú. 
Llegó a la conclusión que: 
 
La empresa la curtiembre BECERRA E.I.R.L se tuvo como 
objetivo diseñar un modelo de Gestión de Inventario para 
reducir los costos de almacenamiento dentro de la curtiembre 
de estudio. El estudio es concebido como una investigación 
pre-experimental, para la recolección de datos se empleó 
tablas de Excel y el programa SPSS. El análisis de los 
resultados permitió realizar un sistema de revisión periódica. 
Los resultados obtenidos respecto a los costos de los 
inventarios permitieron una reducción del 9.06% de los 
mismos, pues la gestión actual de la empresa y los costos que 
poseía eran elevados por malos cálculos y destiempo de 
pedidos, comprobándose estadísticamente al probar la 
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hipótesis con un nivel de significancia de 0.001, mediante la 
prueba de Wilcoxon dado que al obtener la diferencia de los 
costos del antes, y después pasarlos por la prueba de 
normalidad. (Tincopa, citado por Gamboa 2015, p. 06) 
 
Los resultados obtenidos en la investigación de Cifuentes, permitieron una 
reducción de costos de los inventarios, pues la gestión actual poseía 
costos elevados por malos cálculos y destiempo de pedidos, 
comprobándose estadísticamente al probar la hipótesis. 
 
A nivel local 
 
 Además para Ushiñahua, K. (2016), en su trabajo de investigación 
denominado: Evaluación de la Gestión de Inventarios y su Incidencia en 
la Liquidez de la Empresa Hot Corporation SAC de la Ciudad de Tarapoto. 
(Tesis de pregrado). Universidad César Vallejo, Tarapoto, Perú. 
Concluyó que: 
 
Después de aplicar el instrumento de recolección de datos 
mediante la lista de cotejo, con el fin de evaluar la gestión de 
inventarios, se logró identificar que existe una inadecuada gestión 
de inventarios, y que en términos cuantificables equivale un 56%, 
debido a que no se efectúan las debidas verificaciones de las 
existencias, para comprobar de que estos tienen algún defecto, 
específicamente en su calidad, además las cantidades descritas en 
los inventarios no se encuentran reflejadas en la realidad, porque 
no coinciden con las que la empresa mantiene en almacén, 
presentando deficiencias que generan grandes pérdidas para la 
empresa. (p. 70) 
 
Respecto a la investigación de Ushiñahua, K., se logró identificar las 
deficiencias que generan grandes pérdidas considerables a la empresa, 
esto se debe a la calidad de los productos adquiridos, al deficiente control 
del producto al momento de recepcionarlos y la falta de criterio del 
personal al tomar decisiones con respecto a las adquisiciones que se 
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realizan, afectado así considerablemente la liquides de la empresa Hot 
Corporation S.A.C. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Gestión de inventarios 
 
Para Coller (2009), sostiene que: 
 
[...] La gestión de inventarios, es la planeación, coordinación, 
almacenaje, manejo, movimiento, distribución y la posible venta 
de materias primas, suministros y herramientas para satisfacer 
las necesidades del cliente. Entre sus tareas principales 
tenemos el establecimiento de políticas y controles que 
mantengan los niveles de inventario para saber cuándo 
reabastecer las existencias de la empresa, permitiendo así 
reducir al mínimo de los niveles de inventarios sin descuidar su 
disponibilidad. (p.65). 
 
La gestión de inventarios constituye una de las actividades 
fundamentales dentro de la gestión de la cadena de suministro en una 
determinada empresa, ya que el nivel de inventarios puede llegar a 
suponer la mayor inversión de la empresa, abarcando incluso más del 
50% del total de activo en el sector de la distribución, pieza fundamental 
para el negocio en marcha (principio contable), para la empresa. 
(Ballou, 2004, p. 20). 
 
1.3.2. Gestión de compras 
 
Mora (2012) define que a la gestión las compras y abastecimiento: 
 
Se constituyen en la primera función de la cadena de suministro. 
Esto debido a que el inicio de este importante proceso depende 
de las necesidades de materias primas, materiales de empaque 
identificadas para los procesos productivos, es decir los 
suministros, así como de los repuestos para las tareas de 
mantenimiento; recurso humano necesario; horas requeridas en 
el centro de distribución; cantidad de materiales, etc. Tal 
determinación de actividades nace de la planeación y pronóstico 
de la demanda que realice una determinada compañía. (p. 60) 
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‘’La gestión de compras es el acto de obtener el producto o servicio de 
la calidad correcta, al precio correcto, en el tiempo correcto y en el lugar 
correcto.’’ (Ballou, 2004, p. 20). 
 
1.3.3. Gestión de recepción o almacenaje 
 
Para Mora (2012), la gestión de recepción o almacenaje: 
 
[…] son recursos utilizables que se encuentran almacenados en 
algún punto específico del tiempo. La función básica de las 
existencias es el separar las actividades internas de una 
compañía, tales como manufactura, distribución o 
comercialización. Con la finalidad de satisfacer las necesidades 
y expectativas de los clientes, esto debes encontrarse el 
equilibrio ideal, para que así se pueda brindar el mayor nivel de 
servicio posible con el menor nivel de inventario, dentro de la 
compañía. (p. 111) 
 
1.3.4. Gestión de distribución o despacho 
 
Mora (2012), para la gestión de distribución o despacho: p. 120): 
 
Determina que el transporte no se refiere solo al transporte físico 
del producto (mercancía en tránsito), sino al período 
comprendido desde que la mercancía está dispuesta para la 
carga, hasta que el producto físicamente es descargado en el 
lugar de destino es decir en la empresa para luego pasar por el 
proceso productivo o transformación de los mismos, lo cual 
incluye necesariamente conceptos tales como: tiempo de 
espera, carga, descarga de vehículos, parada en ruta, 
transbordos, etc. 
 
Además Mora (2012) manifestó: la distribución de inventarios ocupa de 
todas las actividades relacionadas directa o indirectamente con la 
necesidad de situar los productos en los puntos de destino 
correspondientes, de acuerdo con unos condicionantes de seguridad, 
servicio y costo, es decir que la distribución es importante en el proceso 
productivo, por lo mismo que ayuda a la empresa a cumplir con las 




Según, Sliwotzky (2013), sostiene que la rentabilidad: 
 
[…] es una noción que se aplica a toda acción económica en la 
que se movilizan los medios, materiales, humanos y financieros 
con el fin de obtener unos resultados, es decir favorables. En la 
literatura económica, en sentido general se denomina 
rentabilidad a la medida del rendimiento que en un determinado 
periodo de tiempo producen los capitales utilizados en el mismo. 
Es la comparación entre la renta o ingresos generados y los 
medios utilizados para obtenerla con el fin de permitir la elección 
entre alternativas o poder juzgar la eficiencia de las acciones 
realizadas, según que el análisis realizado sea antes o después 
de que se arrojan los resultados (p. 42) 
 
Por otro lado Prevé (2008), define que la rentabilidad en el mercado 
actual es importante, ya que en ella se centran todas las empresas, 
porque gracias a este factor se sabrá si se está aumentando la 
inversión en comparación con sus años históricos o años anteriores, 
comparando de manera factible para tomar buenas decisiones, ya que 
al tener una mayor rentabilidad ocasiona el interés de nuevos 
inversionistas o accionistas, caso contrario propicia el retiro de fondos 
que antes estaban invertidos en las empresas, generando malestares 
dentro y fuera de la empresa. Pues la rentabilidad ayuda a las 
empresas a financiar sus actividades a corto, mediano y largo plazo, a 
la vez a incentivar a los accionistas para el giro del negocio, así como 
también a incrementar el capital o patrimonio con las aportaciones de 
estos. La rentabilidad también depende de las decisiones de la gestión 
administrativa de la empresa ya que una mala decisión podría elevar 
los costos y disminuir la rentabilidad. 
 
De esta manera para Gitman (2013), que viendo desde la perspectiva 
de la administración financiera, la rentabilidad mide el rendimiento con 
el activos, capital y las ventas de las organizaciones es decir toda 
actividad que genera ingresos a la empresa, de este modo se puede 
evaluar tomar medidas en cuanto a mejorar las ganancias y así poder 
seguir generando utilidades que es el objetivo principal toda 
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organización, sin una buena rentabilidad la empresa corre el riesgo de 
quebrar. 
1.3.6. Ratios de rentabilidad 
 
Para Bezares (2011) los ratios de rentabilidad: 
 
[…] abarcan varios medios como indicadores con el fin de 
obtener información pertinente si la empresa está generando 
rentas favorables en beneficio de cubrir sus costos y el pago de 
todos los empleados y propietarios, en general a todos los 
indicadores que están involucrados o que generan plusvalía a la 
empresa. (p.41). 
 
Para Cuevas (2006), los ratios de rentabilidad es cualquier forma de 
entender los conceptos de resultado e inversión, porque de acuerdo a 
esta nomenclatura se determinaría el indicador de rentabilidad, de esta 
manera en la empresa se puede realizar en dos niveles, por ejemplo: 
en función del tipo de resultado y de inversión relacionada con el mismo 
que se considere, porque finalmente estos índices evalúan que tan 
rentable o si se ha generado ganancias o pérdidas durante el periodo 
contable, evaluando las posible soluciones o acciones a llevar a cabo, 
con el fin de lograr los objetivos de la empresa. 
 
1.3.7. Rentabilidad financiera 
 
‘’La rentabilidad financiera, es aquel que se enfrenta un concepto de 
resultado conocido o previsto, después de intereses, con los fondos 
propios de la empresa, y que representa el rendimiento que 
corresponde a los mismos’’. (Cuevas, 2006, p.70) 
 
1.3.7.1. Rentabilidad del patrimonio (ROE) 
 
“Ratio que mide la rentabilidad del capital propio que se 
invierten en la organización en comparación con los beneficios 
netos obtenidos en el trascurso de sus actividades”. (Bezares, 
2011, p.42). 
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Por otro lado Cuevas indica que el índice de retorno sobre 
patrimonio (ROE “Return on equity”) mide rentabilidad de una 
empresa con respecto al patrimonio que posee. Este índice nos 
da una idea de la capacidad que tiene la empresa para generar 
utilidades con el uso del capital invertido en ella si es necesario, 
es decir si se encuentra en apalancamiento financiero o el 
dinero que ha generado con las aportaciones de los socios. 
 
1.3.8. Rentabilidad económica 
 
“Los indicadores de rentabilidad, señalan la capacidad de la gestión 
para obtener utilidades, controlando gastos obsoletos y obtener una 
mejor utilidad; sobre las inversiones hechas por los socios o accionistas 
en una organización” (Flores, 2014, p. 110). 
 
De esta manera Gitman (2010) define que: 
 
Desde la perspectiva de la administración, la rentabilidad mide 
el rendimiento con el activos, capital y las ventas de las 
empresas, de este modo se puede evaluar tomar medidas en 
cuanto a mejorar las ganancias y así poder seguir generando 
utilidades que es el objetivo primordial de toda organización, sin 
una buena rentabilidad la empresa corre el riesgo de quebrar. (p. 
46). 
 
1.3.8.1. Rentabilidad del activo (ROA) 
 
‘’Ratio del activo ayuda a la medición de la rentabilidad de todo 
el activo de una organización, establece las relaciones entre el 
beneficio neto y los activos totales de la empresa”. (Bezares, 
2011, p.42). 
 
De modo que Cuevas (2006), sostiene que el índice de retorno 
sobre activos (ROA “Return On Assets”), mide la rentabilidad 
de una organización con respecto a los activos que posee, es 
decir los corrientes y no corrientes, activos que dentro de un 
año a más se vuelven líquido para la empresa, generando 
ganancias, por lo tanto este ratio o índice ROA nos da una idea 
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de cuán eficiente es una empresa en el uso de sus activos para 
generar utilidades. 
1.4. Formulación del problema 
 
En torno a la situación problemática antes presentada surgen las siguientes 




¿De qué manera la Gestión de Inventarios incide la en la Rentabilidad de la 





a. ¿De qué manera la Gestión de Compras incide la en la Rentabilidad de 
la empresa Industrial Cerámicos DETT S.A.C, en la Ciudad de Rioja, 
periodo 2016? 
 
b. ¿En qué medida la Gestión de Recepción o Almacenaje incide en la 
Rentabilidad de la empresa Industrial Cerámicos DETT S.A.C, en la 
Ciudad de Rioja, periodo 2016? 
 
c. ¿De qué manera la Gestión de Distribución o Despacho incide en la 
Rentabilidad de la empresa Industrial Cerámicos DETT S.A.C, en la 
Ciudad de Rioja, periodo 2016? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
Una de las razones fundamentales por la que se llevará acabo el estudio es 
para determinar la eficiencia de la gestión de inventarios y su incidencia en 




El presente estudio de investigación se justifica teóricamente ya que 
posibilita generar un conjunto de datos que contribuyen al desarrollo del 
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conocimiento, siendo posible sobre la base de datos obtenidos, informando 
a la sociedad sobre el impacto de la Gestión de Inventarios y su incidencia 




El presente estudio tiene por objeto, informar a la sociedad, tanto a usuarios 
internos como externos, con la finalidad de solucionar los problemas en la 
Gestión de Inventarios y su incidencia en la Rentabilidad en la empresa 




Por último, presenta relevancia social, pues ayudará a través de las 
recomendaciones establecidas sobre la Gestión de Inventarios y su 
incidencia en la Rentabilidad, de esta manera poder generar una sociedad 
satisfecha respecto a la transparencia de las actividades generadas por 




Por otro lado se justifica metodológicamente por cuanto la investigación 
generara un instrumento de recolección de información en el que se obtendrá 
datos concernientes a las deficiencias presentadas en dicha empresa, con 
el que puede servir de guía a presentes y futuras empresas, así como 






En la medida que la Gestión de Inventarios sea positivo incidirá 
eficientemente en la Rentabilidad de la empresa Industrial Cerámicos DETT 




a. La Gestión de Compras repercute de manera óptima en la Rentabilidad 
de la empresa Industrial Cerámicos DETT S.A.C, en la Ciudad de Rioja, 
periodo 2016. 
 
b. La Gestión de Recepción o Almacenaje incide considerablemente en la 
Rentabilidad de la empresa Industrial Cerámicos DETT S.A.C, en la 
Ciudad de Rioja, periodo 2016. 
 
c. En la medida que la Gestión de Distribución o Despacho sea favorable 
influirá positivamente en la Rentabilidad de la empresa Industrial 






Determinar si la Gestión de Inventarios incide en la Rentabilidad de la 





a. Analizar si la Gestión de Compras incide en la Rentabilidad de la 
empresa Industrial Cerámicos DETT S.A.C, en la Ciudad de Rioja, 
periodo 2016. 
 
b. Contrastar si la Gestión de Recepción o Almacenaje incide en la 
Rentabilidad de la empresa Cerámicos DETT S.A.C, en la Ciudad de 
Rioja, periodo 2016. 
 
c. Determinar si la Gestión de Distribución o Despacho incide en la 
Rentabilidad de la empresa Industrial Cerámicos DETT S.A.C, en la 




2.1. Diseño de investigación 
 
El diseño de investigación que se aplicó en la presente investigación es 
cuantitativo, porque recoge y analiza datos sobre variables y estudia las 
propiedades y fenómenos cuantitativos; Experimental, ya que se manipuló 
deliberadamente variables; Descriptivo y de Corte Transversal, porque se 






O₁= Pre-test de la variable dependiente (Rentabilidad) 
X = Introducción de la variable independiente (Gestión de inventarios) 
O₂ = Post-test de la variable dependiente (Rentabilidad) 
 
2.2. Variables, operacionalización 
Variable independiente: 




X1 = Gestión de compras 
 
X2 = Gestión de recepción o almacenaje 





Y1 = Rentabilidad financiera 
Y2 = Rentabilidad económica 
2.2.1. Operacionalización de variables 
X: Gestión de inventarios 
Definición teórica: 
Para Coller (2009) la gestión de inventarios: 
 
[…] es la planeación, coordinación, almacenaje, manejo, 
movimiento, distribución y la posible venta de materias primas, 
suministros y herramientas para satisfacer las necesidades del 
cliente. Entre sus tareas principales tenemos el establecimiento 
de políticas y controles que mantengan los niveles de inventario 
para saber cuándo reabastecer las existencias de la empresa, 
permitiendo así reducir al mínimo de los niveles de inventarios 
sin descuidar su disponibilidad. (p.65). 
 
Definición operacional: La gestión de inventarios busca la 
coordinación y eficacia en la administración, es decir utilizar los 
materiales necesarios para la actividad a desarrollar, haciendo un 
seguimiento de los bienes almacenados, ayudando a saber cuándo 























 La gestión de inventarios, 
es la planeación, 
coordinación, almacenaje, 
manejo, movimiento, 
distribución y la posible 
venta de materias primas, 
suministros y 
herramientas para 
satisfacer las necesidades 
del cliente. 
Entre sus tareas 
principales tenemos el 
establecimiento de 
políticas y controles que 
mantengan los niveles de 
inventario para saber 
cuándo reabastecer las 
existencias de la 
empresa, permitiendo así 
reducir al mínimo de los 





Gestión de compras Órdenes de pedido 
 
 La gestión de 
inventarios  busca 
la coordinación y 
eficacia en   la 
administración, es 
decir utilizar los 
materiales 
necesarios para la 
actividad      a 
desarrollar, 
haciendo    un 
seguimiento de los 
bienes 
almacenados, 
ayudando a saber 
cuándo es   el 
momento  de 
reponer productos 
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Gitman (2013), define que: 
 
La rentabilidad mide el rendimiento con el activos, capital y las 
ventas de las organizaciones, de este modo se puede evaluar 
tomar medidas en cuanto a mejorar las ganancias y así poder 
seguir generando utilidades que es el objetivo primordial de toda 
organización, sin una buena rentabilidad la empresa corre el 
riesgo de quebrar. (p.46). 
 
 
Definición operacional: La rentabilidad hace referencia a aquellas 
ganancias económicas que se obtiene mediante la utilización de 






















  medición  
  
 
La rentabilidad mide el 
rendimiento con el 
activos, capital y las 
ventas de las 
organizaciones, de este 
modo se puede evaluar 
tomar medidas en cuanto 
a mejorar las ganancias y 
así poder seguir 
generando utilidades que 
es el objetivo primordial 
de toda organización, sin 
una buena rentabilidad la 
empresa corre el riesgo 











hace referencia a 
aquellas ganancias 
económicas que se 
obtiene mediante la 
utilización  de 
determinados 
recursos y por lo 
general se expresa 
























Fuente: Elaboración Propia 
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2.3. Población y muestra 
Población 
La población, objeto de estudio, está constituido por la empresa Industrial 
Cerámicos Dett S.A.C dedicada al rubro de la industria ladrillera en la ciudad 




En la presente investigación la muestra está formada por el Gerente General 
(1 trabajador), Administrador (1 trabajador), personal del área de Logística 
(5 trabajadores), así como también personal que están a cargo de los 
almacenes (3 trabajadores), además del acervo documentario requerido 
para evaluar la Gestión de Inventarios y su incidencia en la Rentabilidad de 
la empresa Industrial Cerámicos DETT S.A.C. 
 





Las principales técnicas que se emplearon en la presente investigación son 
las siguientes: 
 
 La Observación: Se utilizó los sentidos para observar hechos y 
realidades presentes permitiendo la obtención de información. 
 
 El Análisis de documentos: Se realizó para inspeccionar datos con 
el objetivo de resaltar información útil. 
 
 Encuesta: Permitió conocer la realidad de la gestión de inventarios, 
como base para la investigación. 
 
Instrumentos de recolección de datos 
 
Así mismo como principales instrumentos que se aplicó en las referidas 
técnicas tendremos a: 
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 Guía de análisis documental: que permitió captar información con 
respecto a las variables, Gestión de Inventarios y la Rentabilidad. 
 Cuestionario: Permitió conocer la realidad de la gestión de 
inventarios, como base para la investigación. 
Validación 
 
La validación de los referidos instrumentos se realizó mediante tres expertos, 
es decir dos contadores con el grado de Maestría: Mg. Angelina Flores 
Aguirre y el Mg. Rubén Arias Noriega y el Metodólogo Dr. Gustavo Ramírez 




Asimismo, para comprobar su confiabilidad, se aplicó un cuestionario a los 
10 trabajadores que laboran en la empresa industrial Cerámicos Dett S.A.C, 
en la que se comprobó la calidad de la información y resultados óptimos. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Se procesará toda la información obtenida posterior a la recolección de datos 
por medio del cuestionario además de la aplicación de las razones 
financieras, lo que permitirá el procesamiento, sistematización, tabulación, 
gráficas y cuadros de la información y distribución porcentual, aplicando el 
programa de Microsoft Excel, para llegar a conclusiones que nos ayuden a 
mejorar la gestión de inventarios en la empresa industrial Cerámicos Dett 
S.A.C. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
Este proyecto de investigación, cumple el aspecto ético, ya que para la 
recolección de datos se solicitó el permiso correspondiente al Gerente 
General de la empresa Industrial Cerámicos Dett S.A.C, Don Tito 
Buenaventura Conche Dett, a fin de obtener el permiso necesario, aclarando 
los propósitos de la investigación y su importancia, teniendo en cuenta las 
políticas tanto de la empresa objeto de estudio, así como también los valores 
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éticos y morales que se nos han ido brindando y enseñando en la 






3.1. Análisis e interpretación de los resultados 
 
A continuación se detallan los resultados obtenidos de la aplicación del 
instrumento en pre test a la muestra representativa con el objeto de 
determinar el grado de eficiencia en la gestión de Inventarios en la empresa 
Industrial Cerámicos DETT SAC. 
 
Los resultados obtenidos, han sido organizados mediante gráficos 
estadísticos para su análisis de cada uno de los componentes de la 
evaluación diagnostica de la Gestión de Inventarios además de la 
Rentabilidad. 
 
Con los datos muéstrales se procedió a confirmar la veracidad de la hipótesis 
planteada. Los datos cuantitativos fueron sistematizados en tablas 
estadísticas para su análisis e interpretación utilizando el programa Excel y 
estos son: 
 
Gestión de inventarios 
 
A. Gestión de compras 
 
1. ¿Se planifican y se pronostican las necesidades? 
 
Tabla 3 






Si 4 40% 
No 6 60% 
Total 10 100% 
Fuente: Aplicación de cuestionario a los trabajadores de la empresa Industrial 





Figura 1. Planificación y Pronóstico de Necesidades 
Fuente: Aplicación de cuestionario a los trabajadores de la empresa Industrial 
Cerámicos DETT SAC el día 25 de Octubre, Rioja 2017. 
 
Interpretación: Como podemos visualizar en la tabla 3, planificación 
y pronóstico de necesidades en la empresa Industrial Cerámicos 
DETT SAC, según cuestionario, el 40%(representan 4 trabajadores 
que respondieron que sí existe una planificación en cuanto a gestión 
de compras), mientras el 60%(representan 6 trabajadores que 

























2. ¿Considera usted que en el plan de trabajo se debe contemplar la 
programación de compras a fin de contribuir con la rentabilidad 
económica de la empresa? 
 
Tabla 4 










Si 10 100% 
No 0 0% 
Total 10 100 
Fuente: Aplicación de cuestionario a los trabajadores de la empresa Industrial 
Cerámicos DETT SAC el día 25 de Octubre, Rioja 2017. 
 
Figura 2. Programación de Compras en el Plan de Trabajo. 
Fuente: Aplicación de cuestionario a los trabajadores de la empresa Industrial 
Cerámicos DETT SAC el día 25 de Octubre, Rioja 2017. 
 
Interpretación: Como podemos visualizar en la tabla 4, programación 
de compras en el plan de trabajo en la empresa Industrial Cerámicos 
DETT SAC, según cuestionario, el 100%(representan 10 trabajadores 
















contemplar la programación de compras a fin de contribuir con la 
rentabilidad económica de la empresa). 
 
3. ¿Se satisfacen los requerimientos de adquisición de la Empresa? 
 
Tabla 5 
Grado de Satisfacción de los Requerimientos 
 
Grado de satisfacción 
de los requerimientos 
Frecuencia % 
Si 4 40% 
No 6 60% 
Total 10 100 
Fuente: Aplicación de cuestionario a los trabajadores de la empresa Industrial 
Cerámicos DETT SAC el día 25 de Octubre, Rioja 2017. 
 
Figura 3. Grado de Satisfacción de los Requerimientos. 
Fuente: Aplicación de cuestionario a los trabajadores de la empresa Industrial 
Cerámicos DETT SAC el día 25 de Octubre, Rioja 2017. 
 
Interpretación: Como podemos visualizar en la tabla 5, grado de 
satisfacción de los requerimientos en la empresa Industrial Cerámicos 
DETT SAC, según cuestionario, el 40%(representan 4 trabajadores 
que respondieron que sí consideran que existe el grado de 















de compras), mientras el 60%(representan 6 trabajadores que 
respondieron que no existe un grado de satisfacción de los 
requerimientos de compra). 
 
4. ¿En el proceso de evaluación de proveedores se toma en cuenta los 
siguientes criterios: el plazo de entrega, garantía del producto o 
experiencia del proveedor? 
 
Tabla 6 










Si 10 100% 
No 0 0 
Total 10 100 
Fuente: Aplicación de cuestionario a los trabajadores de la empresa Industrial 
Cerámicos DETT SAC el día 25 de Octubre, Rioja 2017. 
Figura 4. Proceso de Evaluación de Proveedores. 
Fuente: Aplicación de cuestionario a los trabajadores de la empresa Industrial 
Cerámicos DETT SAC el día 25 de Octubre, Rioja 2017. 
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Interpretación: Como podemos visualizar en la tabla 6, proceso de 
evaluación de proveedores en la empresa Industrial Cerámicos DETT 
SAC, según cuestionario, el 100%(representan 10 trabajadores que 
respondieron que sí consideran la evaluación de proveedores en 
cuanto al plazo de entrega, garantía del producto o experiencia del 
proveedor). 
 
5. ¿Se selecciona, evalúa y certifica los proveedores? 
 
Tabla 7 
Selección, Evaluación y Certificación de Proveedores 
 
Selección, evaluación y 
certificación de proveedores 
Frecuencia % 
Si 10 100% 
No 0 0 
Total 10 100 
Fuente: Aplicación de cuestionario a los trabajadores de la empresa Industrial 
Cerámicos DETT SAC el día 25 de Octubre, Rioja 2017. 
 
Figura 5. Selección, Evaluación Y Certificación De Proveedores. 
Fuente: Aplicación de cuestionario a los trabajadores de la empresa Industrial 



























Interpretación: Como podemos visualizar en la tabla 7, proceso de 
selección, evaluación y certificación de los proveedores en la empresa 
Industrial Cerámicos DETT SAC, según cuestionario, el 
100%(representan 10 trabajadores que respondieron que sí 
consideran en cuanto a la gestión de inventarios). 
 
6. ¿Se negocian ampliamente con los proveedores? 
 
Tabla 8 
Negociación con los Proveedores 
 
Negociación con los 
proveedores 
Frecuencia % 
Si 7 70% 
No 3 30% 
Total 10 100 
Fuente: Aplicación de cuestionario a los trabajadores de la empresa Industrial 
Cerámicos DETT SAC el día 25 de Octubre, Rioja 2017. 
Figura 6. Selección, Evaluación Y Certificación De Proveedores. 
Fuente: Aplicación de cuestionario a los trabajadores de la empresa Industrial 

















Interpretación: Como podemos visualizar en la tabla 8, negociación 
con los proveedores en la empresa Industrial Cerámicos DETT SAC, 
según cuestionario, el 70%(representan 7 trabajadores que 
respondieron que sí consideran que se negocia con los proveedores), 
en cambio el 3% (representan 3 trabajadores que respondieron que 
no consideran que se negocia ampliamente con los proveedores, 
dificultando tener una buena gestión de compras). 
 
7. ¿Se conservan los óptimos niveles de inventarios? 
 
Tabla 9 
Nivel Óptimo de Inventarios 
 
Nivel óptimo de 
inventarios 
Frecuencia % 
Si 2 20% 
No 8 80% 
Total 10 100% 
Fuente: Aplicación de cuestionario a los trabajadores de la empresa Industrial 
Cerámicos DETT SAC el día 25 de Octubre, Rioja 2017. 
Figura 7. Nivel Óptimo de Inventarios. 
Fuente: Aplicación de cuestionario a los trabajadores de la empresa Industrial 












Interpretación: Como podemos visualizar en la tabla 9, en cuanto al 
nivel óptimo de inventarios en la empresa Industrial Cerámicos DETT 
SAC, según cuestionario, el 20%(representan 2 trabajadores que 
respondieron que sí consideran que se existe un nivel óptimo de 
inventarios), en cambio el 80% (representan 8 trabajadores que 
respondieron que no consideran que existe un nivel óptimo de 
inventarios, dificultando tener una buena gestión de compras). 
 
8. ¿Cree usted que una eficiente gestión de compras tendría un impacto 
positivo en la rentabilidad económica de la empresa? 
 
Tabla 10 
Grado de eficiencia de la Gestión de Compras y su impacto en la 
Rentabilidad 
Grado de eficiencia en la 
gestión de compras 
Frecuencia % 
Si 10 100% 
No 0 0% 
Total 10 100% 
Fuente: Aplicación de cuestionario a los trabajadores de la empresa Industrial 
Cerámicos DETT SAC el día 25 de Octubre, Rioja 2017. 
Figura 8. Grado de eficienciaen la gesión de compras. 
Fuente: Aplicación de cuestionario a los trabajadores de la empresa Industrial 













Interpretación: Como podemos visualizar en la tabla 10, en cuanto al 
grado de eficiencia de la gestión de compras y su impacto en la 
rentabilidad en la empresa Industrial Cerámicos DETT SAC, según 
cuestionario, el 100%(representan 10 trabajadores que respondieron 
que sí consideran que una eficiente gestión de compras tendría un 
impacto positivo en la rentabilidad económica de la empresa). 
 
9. ¿Considera usted que un adecuado planeamiento de las compras 
puede mejorar la utilidad financiera de la empresa? 
Tabla 11 





Si 10 100% 
No 0 0% 
Total 10 100% 
Fuente: Aplicación de cuestionario a los trabajadores de la empresa Industrial 
Cerámicos DETT SAC el día 25 de Octubre, Rioja 2017. 
Figura 9. Planeamiento de compras. 
Fuente: Aplicación de cuestionario a los trabajadores de la empresa Industrial 













Interpretación: Como podemos visualizar en la tabla 11, en cuanto al 
planeamiento de compras y su mejora en la utilidad financiera de la 
empresa Industrial Cerámicos DETT SAC, según cuestionario, el 
100%(representan 10 trabajadores que respondieron que sí 
consideran que un adecuado planeamiento de las compras puede 
mejorar la utilidad financiera de la empresa). 
 
10. ¿Considera usted que la implementación de adecuadas políticas de 
compra reduce el riesgo económico de las empresas? 
Tabla 12 
Implementación de adecuadas Políticas de Compras 
 
Implementación de adecuadas 
políticas de compras 
Frecuencia % 
Si 10 100% 
No 0 0% 
Total 10 100% 
Fuente: Aplicación de cuestionario a los trabajadores de la empresa Industrial 
Cerámicos DETT SAC el día 25 de Octubre, Rioja 2017. 
 
Figura 10. Implementación de adecuadas Políticas de Compras. 
Fuente: Aplicación de cuestionario a los trabajadores de la empresa Industrial 
Cerámicos DETT SAC el día 25 de Octubre, Rioja 2017. 
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Interpretación: Como podemos visualizar en la tabla 12, que al 
implementar adecuadas políticas de compra reduce el riesgo 
económico de la empresa Industrial Cerámicos DETT SAC, según 
cuestionario, el 100%(representan 10 trabajadores que respondieron 
que sí consideran fundamental este ítem, ya que esto puede ayudar 
a dirigir y a encaminarse de manera eficiente la empresa). 
 
11. ¿Considera usted que optimizar los costos en la gestión de compras 




Optimización de costos en la Gestión De Compras 
 
Optimización de costos en la 
gestión de compras 
Frecuencia % 
Si 10 100% 
No 0 0% 
Total 10 100% 
Fuente: Aplicación de cuestionario a los trabajadores de la empresa Industrial 



















Figura 11. Optimización de costos en la Gestión De Compras. 
Fuente: Aplicación de cuestionario a los trabajadores de la empresa Industrial 













Interpretación: Como podemos visualizar en la tabla 13, que al 
optimizar los costos en la gestión de compras impacta de manera 
positiva en la rentabilidad financiera de la empresa Industrial 
Cerámicos DETT SAC, según cuestionario, el 100%(representan 10 
trabajadores que respondieron que sí consideran fundamental este 
ítem, ya que esto puede ayudar a dirigir y a encaminarse de manera 
eficiente la empresa). 
 
B. Gestión de recepción o almacenaje 
 
12. ¿Considera usted necesaria la revisión de los procesos internos del 
área logística para incrementar la eficiencia de la empresa? 
Tabla 14 
Revisión de los procesos internos en el área de Logística 
 
Procesos internos en el área 
de logística 
Frecuencia % 
Si 9 90% 
No 1 10% 
Total 10 100 
Fuente: Aplicación de cuestionario a los trabajadores de la empresa Industrial 
Cerámicos DETT SAC el día 25 de Octubre, Rioja 2017. 
 
Figura 12. Revisión de los procesos internos en el área de Logística. 
Fuente: Aplicación de cuestionario a los trabajadores de la empresa Industrial 











Interpretación: Como podemos visualizar en la tabla 14, sobre la 
revisión de los procesos internos en el área de logística en la empresa 
Industrial Cerámicos DETT SAC, según cuestionario, el 
90%(representan 9 trabajadores que respondieron que sí consideran 
fundamental este ítem, ya que esto depende mucho para la 
incrementación de la eficiencia en la empresa), por otro lado el 
10%(representa 1 trabajador, que defiende que no hay necesidad de 
tener procesos y regirse a ello, de todas maneras se tiene que cumplir 
lo encomendado). 
 
13. ¿Considera usted que se registran la recepción de materia prima de 
manera correcta en la empresa, evitando posibles contingencias? 
 
Tabla 15 
Registro correcto de recepción de materia prima 
 
Registro correcto de recepción de 
materia prima 
Frecuencia % 
Si 2 20% 
No 8 80% 
Total 10 100% 
Fuente: Aplicación de cuestionario a los trabajadores de la empresa Industrial 
Cerámicos DETT SAC el día 25 de Octubre, Rioja 2017. 
Figura 13. Registro correcto de recepción de materia prima. 
Fuente: Aplicación de cuestionario a los trabajadores de la empresa Industrial 





















Interpretación: Como podemos visualizar en la tabla 15, sobre el 
registro correcto de recepción de materia prima en la empresa 
Industrial Cerámicos DETT SAC, según cuestionario, el 
20%(representan 2 trabajadores donde respondieron que sí se 
registran de manera correcta la recepción de materia prima, sin 
embargo el 80%(representa 8 trabajadores, que defiende que no hay 
existe el registro de materia prima de manera correcta, ya que existe 
mucha disconformidad y conflictos internos en la empresa). 
 
14. ¿Considera usted que se registran la recepción de materiales 




Registro correcto de recepción de materiales auxiliares 
 




Si 2 20% 
No 8 80% 
Total 10 100% 
Fuente: Aplicación de cuestionario a los trabajadores de la empresa Industrial 
Cerámicos DETT SAC el día 25 de Octubre, Rioja 2017. 
 
Figura 14. Registro correcto de recepción de materiales auxiliares. 
Fuente: Aplicación de cuestionario a los trabajadores de la empresa Industrial 





















Interpretación: Como podemos visualizar en la tabla 16, sobre el 
registro correcto de recepción de materiales auxiliares en la empresa 
Industrial Cerámicos DETT SAC, según cuestionario, el 
20%(representan 2 trabajadores donde respondieron que sí se 
registran de manera correcta la recepción de materiales auxiliares, sin 
embargo el 80%(representa 8 trabajadores, que defiende que no hay 
existe el registro de materiales auxiliares de manera correcta, ya que 
existe mucha disconformidad y conflictos internos en la empresa). 
 
15. ¿Piensa usted que la contratación de personal calificado para el área de 
logística reduce el riesgo financiero y económico de la empresa? 
 
Tabla 17 
Personal Calificado Para El Área De Logística Reduce Riesgo 
Financiero Y Económico 
Personal calificado para el área de 
logística 
Frecuencia % 
Si 9 90% 
No 1 10% 
Total 10 100 
Fuente: Aplicación de cuestionario a los trabajadores de la empresa Industrial 
Cerámicos DETT SAC el día 25 de Octubre, Rioja 2017. 
 
Figura 15: Personal calificado para el área de Logística reduce riesgo 
financiero y económico. 
Fuente: Aplicación de cuestionario a los trabajadores de la empresa Industrial 











Interpretación: Como podemos visualizar en la tabla 17, sobre el 
personal calificado para el área de logística reduce el riesgo financiero 
y económico en la empresa Industrial Cerámicos DETT SAC, según 
cuestionario, el 90%(representan 9 trabajadores donde respondieron 
que sí al existir un buen personal calificado dentro del área de logística 
se reduciría tanto el riesgo financiero como económico, sin embargo 
el 10%(representa 1 trabajador, que defiende que no hay existe la 
necesidad de tener un buen personal, porque siempre va a existir 
conflictos dentro del área). 
 
16. ¿Considera usted que la gestión de almacenamiento y distribución 




Gestión de almacenamiento y distribución de materiales 
 
Gestión de almacenamiento y 
distribución de materiales 
Frecuencia % 
Si 10 100% 
No 0 0% 
Total 10 100 
Fuente: Aplicación de cuestionario a los trabajadores de la empresa Industrial 
Cerámicos DETT SAC el día 25 de Octubre, Rioja 2017. 
 
Figura 16. Gestión de almacenamiento y distribución de materiales. 
Fuente: Aplicación de cuestionario a los trabajadores de la empresa Industrial 










Interpretación: Como podemos visualizar en la tabla 18, sobre la 
gestión de almacenamiento y distribución de materiales en la empresa 
Industrial Cerámicos DETT SAC, según cuestionario, el 
100%(representan 10 trabajadores donde respondieron que sí 
consideran que la gestión de almacenamiento y distribución incide 
significativamente en la rentabilidad financiera y económica de la 
empresa). 
 
17. ¿Cree usted que dentro de la gestión de almacenamiento y 
distribución es importante considerar los productos de baja rotación 
pero indispensables para la puesta en marcha de la operación a fin 
de reducir el riesgo económico de la empresa? 
 
Tabla 19 
Gestión de almacenamiento y distribución para la puesta en marcha 
de la Operación 
 
Gestión de almacenamiento y 
distribución para la puesta en marcha 
Frecuencia % 
Si 10 100% 
No 0 0% 
Total 10 100 
Fuente: Aplicación de cuestionario a los trabajadores de la empresa Industrial 
Cerámicos DETT SAC el día 25 de Octubre, Rioja 2017. 
Figura 17. Gestión de almacenamiento y distribución para la puesta 
en marcha de la Operación. 
Fuente: Aplicación de cuestionario a los trabajadores de la empresa Industrial 










Interpretación: Como podemos visualizar en la tabla 19, sobre la 
gestión de almacenamiento y distribución considerando los productos 
de baja rotación pero indispensables para la puesta en marcha de la 
operación a fin de reducir el riesgo económico de la empresa en la 
empresa Industrial Cerámicos DETT SAC, según cuestionario, el 
100%(representan 10 trabajadores donde respondieron que sí es 
importante para el desarrollo de las actividades). 
 
C. Gestión de distribución o despacho 
 
18. ¿Se considera que se tiene en cuenta la rapidez y puntualidad en la 
entrega del producto final refractario? 
Tabla 20 
Rapidez y puntualidad en la entrega del producto refractario 
 
Rapidez y puntualidad en la entrega 
del producto refractario 
Frecuencia % 
Si 6 60% 
No 4 40% 
Total 10 100% 
Fuente: Aplicación de cuestionario a los trabajadores de la empresa Industrial 
Cerámicos DETT SAC el día 25 de Octubre, Rioja 2017. 
 
Figura 18. Rapidez y puntualidad en la entrega del producto 
refractario. 
Fuente: Aplicación de cuestionario a los trabajadores de la empresa Industrial 










Interpretación: Como podemos visualizar en la tabla 20, sobre la 
rapidez y puntualidad en la entrega del producto refractario en la 
empresa Industrial Cerámicos DETT SAC, según cuestionario, el 
60%(representan 6 trabajadores donde respondieron que sí es 
importante para el desarrollo de las actividades en cuanto a eficiencia 
y eficacia), sin embargo el 40%(representa 4 trabajadores, que 
defiende que no existe la rapidez y puntualidad en la entrega del 
producto final refractario, lo que ocasiona disconformidad hacia los 
clientes). 
 
19. ¿Se toma en cuenta la gestión de tarifas y fletes de carga? 
 
Tabla 21 
Gestión de tarifas y fletes de carga 
 
Gestión de tarifas y fletes de 
carga 
Frecuencia % 
Si 10 100% 
No 0 0% 
Total 10 100 
Fuente: Aplicación de cuestionario a los trabajadores de la empresa Industrial 
Cerámicos DETT SAC el día 25 de Octubre, Rioja 2017. 
Figura 19. Gestión de tarifas y fletes de carga. 
Fuente: Aplicación de cuestionario a los trabajadores de la empresa Industrial 













Interpretación: Como podemos visualizar en la tabla 21, sobre la 
gestión de tarifas y fletes de carga en la empresa Industrial Cerámicos 
DETT SAC, según cuestionario, el 100%(representan 10 trabajadores 
donde respondieron que sí es importante la gestión de tarifas y fletes 
de carga, para la toma de decisiones). 
 









Si 8 80% 
No 2 20% 
Total 10 100% 
Fuente: Aplicación de cuestionario a los trabajadores de la empresa Industrial 
Cerámicos DETT SAC el día 25 de Octubre, Rioja 2017. 
Figura 20. Planificación y optimización de rutas de transporte. 
Fuente: Aplicación de cuestionario a los trabajadores de la empresa Industrial 



















Interpretación: Como podemos visualizar en la tabla 22, sobre la 
planificación y optimización de rutas de transporte para su destino 
final en la empresa Industrial Cerámicos DETT SAC, según 
cuestionario, el 80%(representan 8 trabajadores donde respondieron 
que sí se considera la planificación y optimización de rutas de 
transporte, para el consumidor final), sin embargo el 20%(representan 
2 trabajadores donde sostienen que no existe planificación en cuanto 
al transporte para su destino final). 
 
21. ¿Se cuenta con seguros de carga, en trascurso del envío? 
 
Tabla 23 





Si 100 100% 
No 0 0% 
Total 10 100 
Fuente: Aplicación de cuestionario a los trabajadores de la empresa Industrial 
Cerámicos DETT SAC el día 25 de Octubre, Rioja 2017. 
 
Figura 21. Seguros de carga y transcurso del envío. 
Fuente: Aplicación de cuestionario a los trabajadores de la empresa Industrial 

















Interpretación: Como podemos visualizar en la tabla 23, sobre la 
planificación y optimización de rutas de transporte para su destino 
final en la empresa Industrial Cerámicos DETT SAC, según 
cuestionario, el 80%(representan 8 trabajadores donde respondieron 
que sí se considera la planificación y optimización de rutas de 
transporte, para el consumidor final), sin embargo el 20%(representan 
2 trabajadores donde sostienen que no existe planificación en cuanto 
al transporte para su destino final). 
 
22. ¿Considera usted que la satisfacción del cliente en la prestación del 
servicio incide en la reducción del riesgo económico de la empresa? 
Tabla 24 
Satisfacción Del Cliente 
 
Negociación con los 
proveedores 
Frecuencia % 
Si 5 50% 
No 5 50% 
Total 10 100 
Fuente: Aplicación de cuestionario a los trabajadores de la empresa Industrial 
Cerámicos DETT SAC el día 25 de Octubre, Rioja 2017. 
Figura 22. Satisfacción Del Cliente. 
Fuente: Aplicación de cuestionario a los trabajadores de la empresa Industrial 













Interpretación: Como podemos visualizar en la tabla 24, sobre la 
satisfacción del cliente en la prestación del servicio en la reducción de 
riesgo económico en la empresa Industrial Cerámicos DETT SAC, 
según cuestionario, el 50%(representan 5 trabajadores donde 
respondieron que sí se considera la el grado de la satisfacción del 
cliente en la prestación del servicio incide en la reducción del riesgo 
económico de la empresa), sin embargo el 50%(representan 5 
trabajadores donde sostienen que no satisfacción del cliente en la 
prestación del servicio incide en la reducción del riesgo económico de la 
empresa). 
 
23. ¿Considera usted que la existencia de una cultura de servicio al 
cliente impacta favorablemente en la rentabilidad financiera de la 
empresa? 
Tabla 25 
Cultura de servicios al cliente 
 
Cultura de servicios al 
cliente’’ 
Frecuencia % 
Si 10 100% 
No 0 0% 
Total 10 100 
Fuente: Aplicación de cuestionario a los trabajadores de la empresa Industrial 
Cerámicos DETT SAC el día 25 de Octubre, Rioja 2017. 
 
Figura 23. Cultura de servicios al cliente. 
Fuente: Aplicación de cuestionario a los trabajadores de la empresa Industrial 













Interpretación: Como podemos visualizar en la tabla 25, sobre la 
cultura de servicio al cliente en la empresa Industrial Cerámicos DETT 
SAC, según cuestionario, el 100%(representan 10 trabajadores donde 
respondieron que sí se considera la el grado de la satisfacción del 
cliente en la prestación del servicio incide en la reducción del riesgo 
económico de la empresa). 
Además de la aplicación del instrumento de recolección de datos para la 
primera variable se procedió a realizar el segundo instrumento de 
evaluación, que tiene como finalidad evaluar la rentabilidad de la Empresa 
Industrial Cerámicos DETT S.A.C, en la Ciudad de Rioja, periodo 2016, para 
ello se tendrá en cuenta las siguientes ratios, que proporcionarán 
información referente al rendimiento económico y financiero en los periodo 
2015, 2016 y 2017. 
 
A. Rentabilidad financiera 
 
Tabla 26 






 Índices de rentabilidad  
2015 2016 2017 
10% 6% 5% 
Fuente: Aplicación de instrumento de recolección de datos a los Estados Financieros de 




Figura 24. Ratio de rentabilidad financiera. 
Fuente: Acervo documentario (Estados Financieros de la empresa cerámicos DETT 
SAC, periodos 2015, 2016 y 2017). 
 
Interpretación: El ROE intenta medir cuánto beneficio obtiene la 
empresa Industrial Cerámicos DETT SAC por cada sol de los accionistas 
que se reflejan específicamente en el patrimonio, es decir en el Estado 
de Situación Financiera, desde esta perspectiva para el periodo 2015 se 
obtuvo una valor al 10% lo que quiere decir con respecto al 2016 con un 
valor porcentual de 6% hubo una déficit en cuanto al índice de 
rentabilidad y de la misma manera para el periodo 2017 que hay una 
disminución del 1%, de esta manera esta diferencia se ve reflejado en la 
inversión de los dueños de la empresa Industrial, en síntesis la empresa 
está arrojando resultados negativos para estos. 






B. Rentabilidad económica 
 
Tabla 27 
Ratio de rentabilidad económica - ROA 
 
𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴 𝐷𝐸𝑆𝑃𝑈𝐸𝑆 𝐷𝐸 𝐼𝑀𝑃𝑈𝐸𝑆𝑇𝑂𝑆 
𝑅𝑂𝐴: 
𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸𝑆  
 Índices de rentabilidad  
2015 2016 2017 
9% 7% 6% 
Fuente: Aplicación de instrumento de recolección de datos a los Estados Financieros 
de la empresa Industrial Cerámicos DETT SAC. 
 
Figura 25. Ratio de rentabilidad económica. 
Fuente: Acervo documentario (Estados Financieros de la empresa cerámicos DETT 
SAC, periodos 2015, 2016 y 2017). 
 
Interpretación: De acuerdo a la aplicación del instrumento de 
recolección de datos en cuanto al índice de rentabilidad se obtuvo de que 
para el periodo 2015 existe un equivalente del 9% a comparación del 
2016 que es el 7% con una diferencia del 2% eso quiere decir que los 
activos fueron más rentables y eficientes para el primer periodo en 
mención a comparación de los 2 años incluyendo para este periodo 2017 
con la disminución del 1% denotando deficiencias en su manejo en 
cuanto a la producción. 







Ratio de rentabilidad bruta sobre ventas 
 
𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 − 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 
𝑅𝐵𝑉: 
𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆  
Í ndices de rentabilidad  
2015 2016 2017 
12.54% 11.67% 11% 
Fuente: Aplicación de instrumento de recolección de datos a los Estados Financieros de 
la empresa Industrial Cerámicos DETT SAC. 
Figura 26. Ratio de rentabilidad bruta sobre ventas. 
Fuente: Acervo documentario (Estados Financieros de la empresa cerámicos DETT 
SAC, periodos 2015, 2016 y 2017). 
 
Interpretación: Aquí se evalúa la capacidad de las ventas para generar 
utilidad bruta, es decir, aquella utilidad de la primera parte del proceso 
productivo, anterior al costo de ventas. Cuanto más elevado sea el 
margen, más elevada será la capacidad de la empresa para cubrir sus 
costos operativos, establecer sus precios de venta y obtener una utilidad 
neta. Como se observa la Industria para el año 2015 género una utilidad 
operacional del 12,54%, para el 2016 de 11,67% y finalmente el 11% para 
el periodo 2017 por lo anterior evidenciamos un decrecimiento de la 
utilidad en primera instancia del 0.93% en los dos años consecutivos 
2015 – 2016, por otro lado para el 2016 – 2017 existe una diferencia del 






0.67% principalmente originado por el aumento de los costos de ventas 




Ratio de rentabilidad neta sobre ventas 
 
𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴 𝐷𝐸𝑆𝑃𝑈𝐸𝑆 𝐷𝐸 𝐼𝑀𝑃𝑈𝐸𝑆𝑇𝑂𝑆 
𝑅𝑁𝑉: 
𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆  
 Índices de rentabilidad  
2015 2016 2017 
7.45% 7.16% 7% 
Fuente: Aplicación de instrumento de recolección de datos a los Estados Financieros de 
la empresa Industrial Cerámicos DETT SAC. 
 
 
Figura 27. Ratio de rentabilidad neta sobre ventas. 
Fuente: Acervo documentario (Estados Financieros de la empresa cerámicos DETT 
SAC, periodos 2015, 2016 y 2017). 
 
Interpretación: Como podemos observar en la tabla N° 27, las ventas de 
la empresa para el año 2015, 2016 y 2017 generaron el 7,45%, 7,16% y 
7% de utilidad respectivamente, también podemos ver que existe un 
déficit del 0,29% y el 0.16% en la utilidad. Adicionalmente el aumento de 
los costos de venta y en los gastos de administración y ventas, las ventas 
no crecieron lo suficiente para asumir dicho aumento. 






3.2. Del contraste de la hipótesis 
Hipótesis general 
En la medida que la gestión de inventarios sea positivo incidirá 
eficientemente en la rentabilidad de la empresa industrial Cerámicos DETT 
S.A.C, en la Ciudad de Rioja, periodo 2016. 
 
Contraste de hipótesis 
 
1. Hipótesis nula (Ho): En la medida que la gestión de inventarios sea 
positivo no incidirá eficientemente en la rentabilidad de la empresa 
industrial Cerámicos DETT S.A.C, en la Ciudad de Rioja, periodo 2016. 
 
2. Hipótesis alternante (Ha): En la medida que la gestión de inventarios 
sea positivo si incidirá eficientemente en la rentabilidad de la empresa 
industrial Cerámicos DETT S.A.C, en la Ciudad de Rioja, periodo 2016. 
3. Nivel de significación α =5%, x2 (3-1), (3-1) gl. = 9.488 
 
4. Prueba estadística: chi cuadrado 
 




Oi = Valor observado en las encuestas 
ei = Valor esperado mediante las encuestas 
Figura 28. Contraste de la hipótesis general 
Fuente: Prueba estadística del chi cuadrado. 
 
𝑋c²= Valor del estadístico calculado con datos de la muestra que se 
trabajan y se debe comparar con los valores paramétricos ubicados 
en la tabla de la Ji-Cuadrado según el planteamiento de la hipótesis 
alternante e indicados en el paso c. 




K = Filas, r = columnas, gl = grados de libertad 
 
5. Decisión: Hipótesis Nula (Ho), se rechaza y acepta la hipótesis 
alternante 
Figura 28. Cultura de servicios al cliente. 
𝑋t² (5) gl= 9.488 𝑋c² =18.307 
 
Interpretación: 
Como se puede apreciar el valor de la prueba estadística Chi 
Cuadrado (X2 = 18,307) cae en la zona de rechazo, entonces 
podemos concluir que aun nivel de significación del 5%, de rechaza la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternante, concluyendo que 
en la medida que la gestión de inventarios sea positivo si inciden 
eficientemente en la rentabilidad de la empresa industrial Cerámicos 
DETT S.A.C, en la Ciudad de Rioja, periodo 2016., dicha hipótesis ha 
sido probada mediante la prueba no paramétrica Chi – Cuadrado 




 La Gestión de compras repercute de manera óptima en la rentabilidad 




Contraste de hipótesis 
 
1. Hipótesis nula (Ho): La gestión de compras no repercute de manera 
óptima en la rentabilidad de la empresa industrial Cerámicos DETT 
S.A.C, en la Ciudad de Rioja, periodo 2016. 
 
2. Hipótesis alternante (Ha): La gestión de compras si repercute de 
manera óptima en la Rentabilidad de la empresa industrial Cerámicos 
DETT S.A.C, en la Ciudad de Rioja, periodo 2016. 
3. Nivel de significación α =5%, x2 (3-1), (3-1) gl. = 9.488 
 
4. Prueba estadística: chi cuadrado 
 
 
  𝑋c² = Σ (𝑜𝑖− 𝑒𝑖)2  
𝑒𝑖 
Siendo 
Oi = Valor observado en las encuestas 
ei = Valor esperado mediante las encuestas 
𝑋c²= Valor del estadístico calculado con datos de la muestra que se 
trabajan y se debe comparar con los valores paramétricos ubicados 
en la tabla de la Ji-Cuadrado según el planteamiento de la hipótesis 
alternante e indicados en el paso c. 
X2t(kn) = Valor del estadístico obtenido en la tabla estadística de Chi 
Cuadrado. 
K = Filas, r = columnas, gl = grados de libertad 
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5. Decisión: Hipótesis nula (Ho), se rechaza y acepta la hipótesis 
alternante 
 
Figura 29. Contraste de la primera hipótesis específica. 
Fuente: Prueba estadística del chi cuadrado 
 
𝑋t² (5) gl= 9.488 𝑋c² =20.533 
 
Interpretación: 
Como se puede apreciar el valor de la prueba estadística Chi 
Cuadrado (X2 = 20,533) cae en la zona de rechazo, entonces 
podemos concluir que a un nivel de significancia del 5%, se rechaza 
la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternante, concluyendo que 
la Gestión de Compras repercute de manera óptima en la 
Rentabilidad de la empresa Industrial Cerámicos DETT S.A.C, en la 
Ciudad de Rioja, periodo 2016, dicha hipótesis ha sido probada 
mediante la prueba no paramétrica Chi – Cuadrado procesada en el 
Software estadístico SPSS versión 23. 
 La gestión de recepción o almacenaje incide considerablemente en la 
rentabilidad de la empresa industrial Cerámicos DETT S.A.C, en la 
Ciudad de Rioja, periodo 2016. 
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Contraste de hipótesis 
 
1. Hipótesis nula (Ho): La gestión de recepción o almacenaje no incide 
considerablemente en la rentabilidad de la empresa industrial Cerámicos 
DETT S.A.C, en la Ciudad de Rioja, periodo 2016. 
2. Hipótesis alternante (Ha): La gestión de recepción o almacenaje si 
incide considerablemente en la rentabilidad de la empresa industrial 
Cerámicos DETT S.A.C, en la Ciudad de Rioja, periodo 2016. 
 
3. Nivel de significación α =5%, x2 (3-1), (3-1) gl. = 9.488 
 
4. Prueba estadística: chi cuadrado 
 




Oi = Valor observado en las encuestas 
ei = Valor esperado mediante las encuestas 
𝑋c²= Valor del estadístico calculado con datos de la muestra que se 
trabajan y se debe comparar con los valores paramétricos ubicados 
en la tabla de la Ji-Cuadrado según el planteamiento de la hipótesis 
alternante e indicados en el paso c. 
X2t(kn) = Valor del estadístico obtenido en la tabla estadística de Chi 
Cuadrado. 
K = Filas, r = columnas, gl = grados de libertad 
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Figura 30. Contraste de la segunda hipótesis específica 
Fuente: Prueba estadística del chi cuadrado 
 
𝑋t² (5) gl= 9.488 𝑋c² =28.754 
 
Interpretación: 
Como se puede apreciar el valor de la prueba estadística Chi 
Cuadrado (X2 = 28,754) cae en la zona de rechazo, entonces 
podemos concluir que a un nivel de significancia del 5%, se rechaza 
la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternante, concluyendo La 
Gestión de Recepción o Almacenaje incide considerablemente en la 
Rentabilidad de la empresa Industrial Cerámicos DETT S.A.C, en la 
Ciudad de Rioja, periodo 2016, dicha hipótesis ha sido probada 
mediante la prueba no paramétrica Chi – Cuadrado procesada en el 
Software estadístico SPSS versión 23. 
 
 En la medida que la gestión de distribución o despacho sea favorable 
influirá positivamente en la rentabilidad de la empresa industrial 
Cerámicos DETT S.A.C, en la Ciudad de Rioja, periodo 2016. 
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Contraste de hipótesis 
 
1. Hipótesis nula (Ho): En la medida que la gestión de distribución o 
despacho sea favorable no influirá positivamente en la rentabilidad de la 
empresa Industrial Cerámicos DETT S.A.C, en la Ciudad de Rioja, 
periodo 2016. 
 
2. Hipótesis alternante (Ha): En la medida que la gestión de distribución o 
despacho sea favorable si influirá positivamente en la rentabilidad de la 
empresa industrial Cerámicos DETT S.A.C, en la Ciudad de Rioja, 
periodo 2016. 
 
3. Nivel de significación α =5%, x2 (3-1), (3-1) gl. = 9.488 
 
4. Prueba estadística: chi cuadrado 
 




Oi = Valor observado en las encuestas 
ei = Valor esperado mediante las encuestas 
𝑋c²= Valor del estadístico calculado con datos de la muestra que se 
trabajan y se debe comparar con los valores paramétricos ubicados 
en la tabla de la Ji-Cuadrado según el planteamiento de la hipótesis 
alternante e indicados en el paso c. 
X2t(kn) = Valor del estadístico obtenido en la tabla estadística de Chi 
Cuadrado. 
K = Filas, r = columnas, gl = grados de libertad 
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5. Decisión: Hipótesis nula (Ho), se rechaza y acepta la hipótesis 
alternante 
 
Figura 31. Contraste de la tercera hipótesis específica 
Fuente: Prueba estadística del chi cuadrado 
 
𝑋t² (5) gl= 9.488 𝑋c² =22.754 
 
Interpretación: 
Como se puede apreciar el valor de la prueba estadística Chi 
Cuadrado (X2 = 22,754) cae en la zona de rechazo, entonces 
podemos concluir que a un nivel de significancia del 5%, se rechaza 
la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternante, concluyendo que 
en la medida que la Gestión de Distribución o Despacho sea favorable 
influirá positivamente en la Rentabilidad de la empresa Industrial 
Cerámicos DETT S.A.C, en la Ciudad de Rioja, periodo 2016, dicha 
hipótesis ha sido probada mediante la prueba no paramétrica Chi – 





Mediante el desarrollo de la investigación se analizó los errores y problemas del 
área de logística de la empresa Industrial Cerámicos DETT SAC en los periodos 
2015, 2016 y 2017, y gracias al cuestionario aplicado y análisis documental se 
determinó las siguientes deficiencias: En el área de almacén de la empresa se tiene 
políticas establecidas solo de manera verbal es decir no cuentan con flujograma 
preestablecido, esto ocasiona que el desarrollo de actividades de los trabajadores 
no sean eficientes y que comentan errores en sus funciones diarias. Existen una 
mala ejecución de los inventarios, esto ocurre porque la empresa no maneja 
adecuadamente el kardex para el manejo de la materia prima, así como también 
los materiales auxiliares que se utilizaran durante el proceso de producción, 
además no se tiene orden en el área de almacén. (Ver tabla 03, 05, 09, 15 y 16), 
esto se puede contrastar con la teoría del autor: 
 
Coller (2009), sostiene al respecto: 
 
[...] La gestión de inventarios, es la planeación, coordinación, 
almacenaje, manejo, movimiento, distribución y la posible venta 
de materias primas, suministros y herramientas para satisfacer 
las necesidades del cliente. Entre sus tareas principales 
tenemos el establecimiento de políticas y controles que 
mantengan los niveles de inventario para saber cuándo 
reabastecer las existencias de la empresa, permitiendo así 
reducir al mínimo de los niveles de inventarios sin descuidar su 
disponibilidad. (p.65). 
 
En cuanto a los inventarios físicos de la mercadería no se tiene un tiempo 
determinado de realización ya que se ejecuta cuando se cree necesario pero no 
son continuos y en cuanto a las capacitaciones al personal si se aplican pero no 
son seguidos por lo que a consecuencia de ello, los errores que se desarrollan en 
el área de almacén son notorios. 
 
En cuanto a la rentabilidad de nota una clara disminución para el año 2015 en 
comparación con el año 2016 y 2017, arrojando los siguientes resultados: 
 
En el ratio ROE para el periodo 2015 se obtuvo una valor al -593% lo que quiere 
decir este resultado arroja negativo, ya que en este periodo la empresa no tuvo 
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movimientos por restructuración de infraestructura y mala organización, lo que se 
decide para la producción, en cambio para el periodo 2016 nos arroja un valor 
porcentual de 17% para el periodo 2017 que hay un incremento respecto al año 
anterior, sin embargo para el año ya antes mencionado (2017) se obtiene el 4% de 
esta manera esta diferencia se ve reflejado en la inversión de los dueños de la 
empresa Industrial, es decir que los inversionistas no verán reflejado sus ganancias 
propias en grandes cantidades. 
 
Entonces se puede afirmar lo que sostiene (Cuevas, 2006): ‘’El índice de retorno 
sobre patrimonio (ROE “Return on equity”) mide rentabilidad de una empresa con 
respecto al patrimonio que posee. El ROE nos da una idea de la capacidad de una 
empresa para generar utilidades con el uso del capital invertido en ella y el dinero 
que ha generado’’ 
 
Por otro lado en la rentabilidad económica para el ratio ROA, de acuerdo a la 
aplicación del instrumento de recolección de datos en cuanto al índice de 
rentabilidad se obtuvo de que para el periodo 2015 existe un equivalente al -61% a 
comparación del 2016 que es el 12%, esto se debe a que la empresa no tuvo 
movimientos para el periodo 2015, lo que quiere decir que las maquinarias no se 
encontraban en funcionamiento para el proceso de producción de los productos 
refractario, para el periodo 2016 se tiene un incremento del 12%, eso quiere decir 
que los activos fueron más rentables y eficientes para el primer periodo en mención 
a comparación de los otros periodos, sin embargo para el año 2017 se obtiene el 
2% con la disminución del 10%, esto se debe a que la empresa tiene maquinarias 
obsoletas y que aún siguen considerando en los Estados Financieros, además de 
ello para este año se está volviendo a realizar la restructuración de la empresa, lo 
que surtieron efecto en este índice. 
 
En este sentido en la rentabilidad bruta sobre ventas la Industria donde se evalúa 
la capacidad de las ventas para generar utilidad bruta, es decir aquella utilidad de 
la primera parte del proceso productivo, anterior al costo de ventas, tomando en 
consideración que cuanto más elevado sea el margen, más elevada será la 
capacidad de la empresa para cubrir sus costos operativos, establecer sus precios 
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de venta y obtener utilidad neta. Como se visualiza para el año 2015 no se generó 
utilidad operacional, sin embargo para el año 2016 y 2016 es del 100%. 
 
Finalmente en el último ratio a aplicar sobre la rentabilidad neta sobre ventas 
la empresa podemos observar en la tabla N°29, las ventas de la empresa 
para el año 2015, 2016 y 2017 generaron 0%, 22% y 6% de utilidad 
respectivamente, además se puede ver que existe un incremento con 
respecto al año 2015 y 2016 del 22%, lo que esto no ocurre para los años 
2016 y 2017, porque se tiene un déficit del 16% en la utilidad, estos 
resultados se contrastan con las siguientes teorías: 
 
“Las ratios contables son razones aritméticas que permite medir los estados 
financieros de las empresas midiendo y comparándolos con años 
posteriores, así las ratios permiten medir la solvencia, liquidez y la 
rentabilidad, pero los datos deben mantener una relación financiera”. 
(Bezares, 2011, p.35). 
 
Para Prevé (2008), la rentabilidad en el mercado actual es importante ya que 
en ella se centran todas las empresas, porque de esta manera es una forma 
de saber si están aumentando su inversión en comparación con sus años 
históricos o anteriores, al tener una mayor rentabilidad ocasiona el interés de 
nuevos inversionistas o en caso contrario propicia el retiro de fondos que 
antes estaban invertidos en las empresas, en otras palabras, la rentabilidad 
ayuda a las empresas a financiar sus actividades a corto, mediano y largo 
plazo, así como también a incentivar a los accionistas. Finalmente la 
rentabilidad también depende de las decisiones de la gestión administrativa 
de la empresa, porque a una mala decisión fianciera podría elevar los costos 





5.1. Se logró identificar las deficiencias en las actividades del área de almacén 
de la empresa industrial Cerámicos DETT SAC, se encontró que las políticas 
están establecidas verbalmente, no se cuenta con un flujograma. Existen 
una mala ejecución de los inventarios por el manejo inadecuado del kardex, 
los inventarios físicos no tienen un tiempo determinado y las capacitaciones 
al personal no soy continuos; debido a esta mala gestión del almacén 
disminuyo la rentabilidad de la empresa. 
 
5.2. Además se logró identificar de que a una mala gestión de compras, esta 
incidirá negativamente en la rentabilidad de la empresa industrial Cerámicos 
DETT SAC, ya que aplicando el instrumento de recolección de datos en este 
caso el cuestionario a la muestra que representan los 10 trabajadores que 
laboran en dicha empresa, se obtuvo de que no se planifican y ni mucho 
menos se pronostican las necesidades lo que equivale al 60% que sostienen 
dicha afirmación. 
 
5.3. Por otro lado para el segundo objetivo específico, se llegó a contrastar la 
gestión de recepción o almacenaje incide en la rentabilidad de la empresa 
Cerámicos DETT SAC, de acuerdo a la tabla N°15, sobre el registro correcto 
de la recepción de la materia prima, se fundamenta que no se realiza de 
manera adecuada, ya que existen desconformidades y conflictos internos en 
el ente. 
 
5.4. Se llegó a determinar si la gestión de distribución o despacho incide en la 
rentabilidad de la empresa industrial Cerámicos DETT SAC, arrojando 
resultados favorables en cuanto a la aplicación del cuestionario la empresa 
a pesar de las deficiencias que presenta, se preocupa principalmente por los 
clientes y si estos se encuentran satisfechos con el servicio. 
 
5.5. El análisis de la rentabilidad del año 2015, 2016 y 2017 de la empresa 
industrial Cerámicos DETT SAC, por medio de ratios muestra que los 
resultados con déficit son debido a la mala gestión en el área de almacén, 
ya que para el periodo 2015 la industria llego a paralizar sus ventas, con el 
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fin de restructurar la empresa tanto en personal, como en los procesos de 
producción además de las maquinarias que algunas están en desuso, por 
esta razón para este periodo los ratios arrojan negativo, sin embargo para el 
periodo 2016, existe un incremento pero que a diferencia de lo antes 
mencionado para este periodo 2017, decreció enormemente, esto se debe a 
que también a estas alturas están haciendo nuevamente recorte de personal 
que labora en el plantel, además de implementar nuevas funciones para 





6.1. La empresa debe implementar mejoras de control interno en el área de 
almacén ya que ayudará a mejorar el control de la materia prima así como 
los materiales auxiliares, permitirá información exacta de los inventarios 
físicos, y ayudará a corregir errores en las actividades de los empleados del 
área, de esta manera alcanzar los objetivos propuesto y alcanzar una mejor 
rentabilidad de la empresa Industrial Cerámicos DETT SAC. 
 
6.2. Establecer de forma escrita las políticas y el flujograma en el área de 
almacén para que los trabajadores tengan claro enfoque desde la 
adquisición de la materia prima hasta su destino final para el proceso de 
producción, de esta manera se pueda evitar errores y demoras en las 
actividades. La Empresa Industrial Cerámicos DETT SAC debe ejecutar 
correctamente los inventarios mediante la buena aplicación o llenado de un 
kardex, los inventarios físicos se deben realizar en un tiempo establecido y 
de manera continua, las capacitaciones al personal no deben realizarse 
dejando mucho tiempo; es decir se debe mejorar la gestión del almacén para 
obtener un aumento en la rentabilidad. 
 
6.3. La empresa Industrial Cerámicos DETT SAC, debe considerar la aplicación 
de un control interno en el área de almacén y tomar en cuenta la aplicación 
de las recomendaciones, para así aumentar la rentabilidad, Si no se 
consideran las recomendaciones establecidas el área seguirá teniendo 
problemas y la rentabilidad seguir disminuyendo, el gerente general debe 
buscar una manera adecuado con especialistas en el tema para que las 

































Justificación de la propuesta 
 
La gestión de inventarios de la empresa Industrial Cerámicos DETT SAC, no se 
realiza de manera adecuada y que a consecuencia de ello no permite un buen 
control exacto de la mercadería y los materiales auxiliares para el proceso de 
producción hasta el producto final, debido a esto se presentan muchas ineficiencias 
en el área de logística además del almacén por lo que esta propuesta de mejora 
mediante un buen control, propone alternativas de solución para reducir o eliminar 
los problemas que se desarrollan dentro de la Industria, para que sus indicadores 
de rentabilidad tengan un incremento en comparación con otros años. 
 
Esta investigación está planteada según la problemática de la empresa Industrial 
Cerámicos DETT SAC por lo que se propondrá mejoras por cada problema que se 
obtuvo mediante la aplicación de la observación, cuestionario y de análisis 
documental; los problemas que necesitan un plan de mejora son: 
 
 Sin políticas establecidas por escrito. 
 Manejan un Kardex diseñados por ellos mismos, a pesar de ello no llevan un 
buen control. 
 No se clasifican la mercadería en mal estado. 
 Inventario físico no tienen un tiempo definido de realización. 
 Existen faltantes y sobrantes de mercaderías. 




Implementación de políticas de forma escrita para el área de logística de la empresa 
Industrial Cerámicos DETT SAC. 
 
Políticas para el area de almacén de la empresa Industrial Cerámicos DETT 
SAC'' 
1. El Jefe del área de almacén debe ingresar en el formato del Kardex las 
cantidades de mercaderías que ingresan y salen teniendo un buen orden para 
recabar información confiable. 
2. El personal del área de almacén debe cumplir con las normas y establecer el 
cuidado de la mercadería para evitar merma. 
3. El área de almacén tiene bajo su responsabilidad el cuidado de la mercadería 
ante incidentes como; humedad, incendios, robos de la arcilla, cáscara de arroz, 
dulopillo, aserrín y cáscara de café en cuanto estén dentro del almacén. 
4. El Jefe de almacén es el encargado de todo incidente en el área, y es el único 
que tiene el control absoluto de ella, por lo tanto, el Jefe de almacén al tener bajo 
su responsabilidad deberá responder todo problema sobre otro trabajador que 
haya realizado actividades que eran suyas 
5. El área de almacén tiene que informar a Gerencia sobre problemas en sus 
herramientas de trabajo,si esto no ocurre será responsable por las incidencias 
ocurridas al no ser notificadas ante la Gerencia. 
6. El área de almacén tiene la obligación de realizar inventarios de la mercadería 
física, de manera que se evitaría tener pérdidas y así tener una información 
confiable. 
7. El Jefe de almacén con ayuda de los trabajadores del área deben de informar 
toda mercadería rotada en el mes, e informar a la Gerencia antes que se agoten 
para abastecerse lo necesario y no perjudicar el área de ventas. 
8. El Jefe de almacén debe realizar capacitaciones mínimo una vez al mes e 
informar a Gerencia la participación de cada trabajador en el área, así sea manejo 
de control de mercadería u otros, para así maximizar la eficiencia en sus 
actividades. 
9. Comunicar a Gerencia de la mercadería que se encuentra en mal estado y/o 
obsoletas como también material faltante y sobrante de las mismas. 
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10. El área debe permanecer limpio y ordenado para el cuidado de la mercadería 
y los materiales auxiliares. 
11. El área de almacén debe entregar la mercadería solamente al tener la boleta 
de venta proporcionado por el área de ventas, para así hacer la entrega conforme 
de la mercadería. 
12. Se debe verificar la mercadería ingresante al almacén con las 





Establecimiento de un flujograma para el área de logística para facilitar las 






Implementacion del formato Kardex para la empresa Industrial Cerámicos DETT 
SAC. 
 




Implementación del plan de capacitación continua a empleados del are de logística 
de la empresa Industrial Cerámicos DETT SAC. 
CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES Y REUNIONES 
Fecha: 
Hora de Inicio: 
Hora de Finalización: 
MESES Capacitaciones Encargado Cargo Asistencia 
 
Enero 
Programa sobre el control 
y manejo de la 
mercaderia. 
   
 
Febrero 
Programa sobre la 
realización de los 
inventarios. 
   
Marzo 
Conferencia sobre cultura 
organizacional. 
   
Abril 
Taller de relaciones 
humanas laborales. 
   
 
Mayo 
Seminario sobre políticas 
y normas del área de 
almacén. 




administración de valores 
personales. 
   
Julio 
Programa de trabajo en 
equipo. 
   
Agosto 
Taller de reforzamiento 
de líderes de equipo. 
   
 
Septiembre 
Seminario del correcto 
uso del formato de 
Kardex. 
   
 
Octubre 
Taller de clasificación de 
orden de la mercadería 
según merma y desechos. 




cumplimiento de metas y 
logros personales. 
   
Diciembre Evaluación de logros.    
TOTAL     




La tabla 31 Muestra un estado de las capacitaciones que se desarrollan a los 
empleados del área de logística, sobre el manejo de la mercadería, promover la 
cultura organizacional entre otros, las capacitaciones deben realizarse de manera 
continua, mínima una vez al mes con asistencia obligatoria y supervisados por el 
encargado de la capacitación, evitando errores en el control y manejo de la 
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Matriz de consistencia 
Gestión de inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la empresa industrial Cerámicos DETT S.A.C, en la ciudad de Rioja, periodo 2016. 
 







¿De qué manera la Gestión de Inventarios incide 
la en la Rentabilidad de la empresa Industrial 





Determinar si la Gestión de Inventarios incide en 
la Rentabilidad de la empresa Industrial 





En la medida que la Gestión de Inventarios sea 
positivo incidirá eficientemente en la 
Rentabilidad de la empresa Industrial 




X: Gestión de Inventarios 
Indicadores: 
X1 = Órdenes de Pedido. 
X2 = Número de 
Recepciones. 







Y1 = Return Ons Equity 
(ROE) 
Y2 = Return on Assets 
(ROA) 
Y3 = Rentabilidad Bruta 
sobre Ventas 






Es de tipo básica 
porque permite 
conocer         las 
causas del 
problema a 
























a. ¿De qué manera la Gestión de Compras 
incide en la Rentabilidad de la empresa 
Industrial Cerámicos DETT S.A.C, en la 
Ciudad de Rioja, periodo 2016? 
 
b. ¿En qué medida la Gestión de Recepción 
o Almacenaje incide en la Rentabilidad de 
la empresa Industrial Cerámicos DETT 
S.A.C, en la Ciudad de Rioja, periodo 
2016? 
 
c. ¿De qué manera la Gestión de 
Distribución o Despacho incide en la 
Rentabilidad de la empresa Industrial 
Cerámicos DETT S.A.C, en la Ciudad de 




a. Analizar si la Gestión de Compras incide 
en la Rentabilidad de la empresa 
Industrial Cerámicos DETT S.A.C, en la 
Ciudad de Rioja, periodo 2016. 
 
b. Contrastar si la Gestión de Recepción o 
Almacenaje incide en la Rentabilidad de 
la empresa Cerámicos DETT S.A.C, en 
la Ciudad de Rioja, periodo 2016. 
 
c. Determinar si la Gestión de Distribución 
o Despacho incide en la Rentabilidad de 
la empresa Industrial Cerámicos DETT 





a. La Gestión de Compras repercute de 
manera óptima en la Rentabilidad de la 
empresa Industrial Cerámicos DETT 
S.A.C, en la Ciudad de Rioja, periodo 
2016. 
 
b. La Gestión de Recepción o Almacenaje 
incide considerablemente en la 
Rentabilidad de la empresa Industrial 
Cerámicos DETT S.A.C, en la Ciudad de 
Rioja, periodo 2016. 
 
c. En la medida que la Gestión de 
Distribución o Despacho sea favorable 
influirá positivamente en la Rentabilidad 
de la empresa Industrial Cerámicos DETT 
S.A.C, en la Ciudad de Rioja, periodo 
2016. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Instrumentos de investigación 
Cuestionario 
 
El presente Cuestionario, tiene como finalidad evaluar ‘’Gestión de Inventarios’’ de 
la Empresa Industrial Cerámicos DETT S.A.C, en la Ciudad de Rioja, periodo 2016. 
 
Indicaciones: Conteste las preguntas en forma sincera y fundamente su respuesta 
según corresponda; asimismo, finalmente se le hace recordar que esta prueba se 
mantiene en el anonimato. 
Gestión de Inventarios 
Ítem Dimensión: Gestión de Compras 
1. 
¿Se planifican y se pronostican las necesidades? 
( ) SI ( ) NO 
 
2. 
¿Considera usted que en el plan de trabajo se debe contemplar la 
programación de compras a fin de contribuir con la rentabilidad 
económica de la empresa? 
( ) SI ( ) NO 
3. 
¿Se satisfacen los requerimientos de adquisición de la Empresa? 
( ) SI ( ) NO 
 
4. 
¿En el proceso de evaluación de proveedores qué criterios toma en 
cuenta: los siguientes criterios; el plazo de entrega, garantía del producto 
o experiencia del proveedor? 
( ) SI ( ) NO 
5. 
¿Se selecciona, evalúa y certifica los proveedores? 
( ) SI ( ) NO 
6. 
¿Se negocian ampliamente con los proveedores? 
( ) SI ( ) NO 
7. 
Se conservan los óptimos niveles de inventarios. 
( ) SI ( ) NO 
 
8. 
¿Cree usted que una eficiente gestión de compras tendría un impacto 
positivo en la rentabilidad económica de la empresa? 
( ) SI ( ) NO 
 
9. 
¿Considera usted que un adecuado planeamiento de las compras puede 
mejorar la utilidad financiera de la empresa? 
( ) SI ( ) NO 
 
10. 
¿Considera usted que la implementación de adecuadas políticas de 
compra reduce el riesgo económico de las empresas? 
( ) SI ( ) NO 
 
11. 
¿Considera usted que optimizar los costos en la gestión de compras 
impacta de manera positiva en la rentabilidad financiera de la empresa? 
( ) SI ( ) NO 
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Ítem Gestión de Recepción o Almacenaje 
 
12. 
¿Considera usted necesaria la revisión de los procesos internos del área 
logística para incrementar la eficiencia de la empresa? 
( ) SI ( ) NO 
 
13. 
¿Considera usted que se registran la recepción de materia prima de 
manera correcta en la empresa, evitando posibles contingencias? 
( ) SI ( ) NO 
 
14. 
¿Considera usted que se registran la recepción de materiales auxiliares 
y suministros de manera correcta en la empresa evitando posibles 
contingencias? 
( ) SI ( ) NO 
 
15. 
¿Piensa usted que la contratación de personal calificado para el área de 
logística reduce el riesgo financiero y económico de la empresa? 
( ) SI ( ) NO 
 
16. 
¿Considera usted que la gestión de almacenamiento y distribución incide 
significativamente en la rentabilidad financiera y económica de la 
empresa? 




¿Cree usted que dentro de la gestión de almacenamiento y distribución 
es importante considerar los productos de baja rotación pero 
indispensables para la puesta en marcha de la operación a fin de reducir 
el riesgo económico de la empresa? 
( ) SI ( ) NO 
Ítem Gestión de Distribución o Despacho 
 
18. 
¿Se considera la rapidez y puntualidad en la entrega del producto final 
refractario? 
( ) SI ( ) NO 
19. 
¿Se toma en cuenta la gestión de tarifas y fletes de carga? 
( ) SI ( ) NO 
20. 
¿Se planifican y optimizan las rutas de transporte, para su destino final? 
( ) SI ( ) NO 
21. 
¿Se cuenta con seguros de carga, en trascurso del envío? 
( ) SI ( ) NO 
 
22. 
¿Considera usted que la satisfacción del cliente en la prestación del 
servicio incide en la reducción del riesgo económico de la empresa? 
( ) SI ( ) NO 
 
23. 
¿Considera usted que la existencia de una cultura de servicio al cliente 
impacta favorablemente en la rentabilidad financiera de la empresa? 
( ) SI ( ) NO 






Guía de Análisis Documental 
 
El presente instrumento de evaluación, tiene como finalidad evaluar la rentabilidad 
de la Empresa Industrial Cerámicos DETT S.A.C, en la Ciudad de Rioja, periodo 
2016, para ello se tendrá en cuenta las siguientes ratios, que proporcionarán 
información referente al rendimiento económico y financiero en los periodo 2015, 







Índices de Rentabilidad 


















𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴 𝐷𝐸𝑆𝑃𝑈𝐸𝑆 𝐷𝐸 𝐼𝑀𝑃𝑈𝐸𝑆𝑇𝑂 
    
𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸𝑆 
Fuente: Adaptación de la teoría de (Apaza, 2016 
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Estados Financieros: Estado de situación financiera y Estado de resultados periodos 2015, 2016 y situacional 2017. 
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